

































言葉遊びは翻訳できるのか―『Les belles lisses poires de France』の 
翻訳と解説 ................................................................................ 春名　香那
フランスから見た「楽園」タヒチ ............................................ 日根野　葵
証明する、ゆえに存在する ........................................................ 師岡　友美
サルトルとスキナーの比較論 .................................................... 岡村　順生
